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第１選択 部分てんかんでの諸部分発作に対して，CBZ が第１選択として推奨される Ａ













次いで LTG，TPM，次いで LEVが推奨される．欠神発作には，既存薬に次いで LTG，ミオ
クロニー発作にはVPAに次いで LEVが推奨される
Ｂ
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